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 ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻳﻜﻲ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻮن ﻗﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در ﻣﺰﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﻧﻮﻋﻲ دﻳﺎﺑﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .اﺳﺖ ﻫﺎ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦاز  زﻳﺎدي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي و ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در آن ﻋﻮارض و ﺎﺑﺖﻳد درﻣﺎن يﺑﺮا ﻲﺳﻨﺘ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ داروﻳﻲ
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻊ داروي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻼﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﮔﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎ ﻣﻮش ﺑﺮ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل دﻳﺎﺑﺖ ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ -2 دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻏﻴﺮ -1: ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻳﻲ ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه 4 در ﻲﺗﺼﺎدﻓ ﻃﻮر ﺑﻪ وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻣﻮش 23 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﻫﺎ روش
 ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ -4 و ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖوزن ﺑﺪن  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻫﺮ ﻛ يﺑﻪ ازا ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 0/6 دوز ﺑﺎ را ﻛﻼﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﮔﻠﻲ يدارو ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ اﺑﺘﺪا -3 ،(دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ)
 ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 021 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺻﻔﺎﻗﻲ درون ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎر ﻳﻚ ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺖ. ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖدر روز  ﮔﺮم 2 دوز ﺑﺎ را اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻣﻴﻮه ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﭙﺲ و
 .ﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎ ﻣﻮش دروزن ﺑﺪن  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻫﺮ ﻛ يﺑﻪ ازا
 ﻲﺎﺑﺘﻳد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ در دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ﺑﺎ درﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻮد آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺮﻳﺟﺰا ﻗﻄﺮ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻮهﻴﻣ ﻣﺼﺮف. ﺑﻮد ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳا ﺪﻳﻣﺆ ﭘﺎﻧﻜﺮاس يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ. ﺪﻳﮔﺮد
 .(P < 0/50) ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺎﺑﺘﻳد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ
 ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ واﺳﺖ  ﺑﻮده ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﺛﺎرآ داراي اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻦﻴﭼﻨ آﻣﺪه، دﺳﺖﻪ ﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻃﺒﻖ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﻴﻮه در ﻣﻮﺟﻮد اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ و ﻫﺎ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ وﺟﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﺎﺑﺖﻳد يﻤﺎرﻴﺑ ﺎنﻳﺟﺮ در ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
  .ﺑﺎﺷﺪ
  .آﻟﻮﻛﺴﺎن ﭘﺎﻧﻜﺮاس، ،ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻣﻮش دﻳﺎﺑﺖ، اﺧﺘﻪ، زﻏﺎل :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴ ــﻢ در ﻣ ــﺰﻣﻦ اﺧ ــﺘﻼل ﻧ ــﻮﻋﻲ ﻗﻨ ــﺪي دﻳﺎﺑ ــﺖ
 ﻛ ــﻪاﺳ ــﺖ  ﺑ ــﻮده ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑ ــﻲ ﻴ ــﺪرات،ﻛﺮﺑﻮﻫ
 ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﻮن ﻗﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ي ﻣﺸﺨﺼﻪ
 ﻛـﺎﻫﺶ  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺧـﻮن  ﻗﻨـﺪ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﺬب ﻋﺪم دﻟﻴﻞ ﺑﻪ
 ﺑﺮاﺑـﺮ  در ﺑـﺪن  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ
 ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  داروﻫـﺎي  اﻣﺮوزه(. 1) ﮔﺮدد ﻣﻲ  اﻳﺠﺎد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﺑـﺎ  ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ  ارﻗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي
 ﻫﻤـﻮاره  ﮔﻴﺎﻫـﺎن . ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض
 و روﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر  داروﻫﺎ ي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻛـﺎﻫﺶ  در داروﻳـﻲ  ﮔﻴﺎه 0021 از ﺑﻴﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  آن از ﻧﺎﺷﻲ ﻋﻮارض ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ و ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻣﻴﺰان
 اﻳـﻦ  از ﺑﺴـﻴﺎري  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ  ﻫﻨﻮز وﻟﻲ(. 2) اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻗـﺮار  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻋﻠﻤﻲ ﻣـﻮرد  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن
 (.L sam sunroC) ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧـﺎم  ﺑﺎ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل. اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ







  و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻤﺴﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﭘﺎﻧﻜﺮاس يﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ و ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺧﻮن، ﻗﻨﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻮهﻴﻣ اﺛﺮ
  0931 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺷﻬﺮﻳﻮر/ 741ﺷﻤﺎره /  92ﺳﺎل  –ﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺠﻠﻪ دا 039
 ﺳ ــﻴﺎﻧﻴﺪﻳﻦ،ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ  ﻫ ــﺎ آﻧﺘﻮﺳ ــﻴﺎﻧﻴﻦ از ﺳﺮﺷ ــﺎر اﺧﺘ ــﻪ زﻏ ــﺎل
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﭘﺘﻮﻧﻴـﺪﻳﻦ ﭘﻼرﮔﻮﻧﻴـﺪﻳﻦ، ﭘﺌﻮﻧﻴـﺪﻳﻦ، ﻣﺎﻟﻮﻧﻴـﺪﻳﻦ،
 dica cilosrUو  c وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﻫﺎ، ﺑﻴﻮﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪ ﺣﺎوي ﻨﻴﻦﻫﻤﭽ
ﺛﺮ ﻣﻴـﻮه ﺆاز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣ ـ ﻫﺎ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ. (4–6) اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲﺪ ﻛﻪ داراي آﺛﺎر ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧرو ﻣﻲﺷﻤﺎر ﻪ ﺑ
 ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ آﻟﺮژي، ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، آﻧﺘﻲ ﺟﻤﻠﻪ از
ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﻠﺴـﺘﺮول، ﻣﻬـﺎر  ي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ،
. (7–8) ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻣــﻲﻤــﻊ ﭘﻼﻛﺘــﻲ و ﺿــﺪ دﻳﺎﺑــﺖ ﺗﺠ
ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷـﺢ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ، ﺑﻬﺒـﻮد  آﻧﺘﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ
 .(6، 9) ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺮاﺑﺮ  1/4ﭘﻼرﮔﻮﻧﻴﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻮه ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را 
ﺟﺎ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ و از آن(. 7) دﻫﺪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ و اﻳﺮان ﺑﺮاي درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ  اﺧﺘﻪ زﻏﺎل
ﺑـﺮ آن  (3، 01) ﮔﻴﺮد ﻣﻲو ﻋﻮارض آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
 ﻫـﺎي ﻣـﻮش ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه را ﺑـﺮ 
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ
   .ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
  
  ﻫﺎ روش
 و ﻪﺗﻬﻴ ـ 7831 ﻣـﺎه  ﺷـﻬﺮﻳﻮر  در ﺗـﺎزه  ي اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻣﻴﻮه
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ي اداره ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ ﺳﭙﺲ
. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻣﺮﻛـﺰ  ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم در اﺧﺘﻪ زﻏﺎل از اي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻗﺎﺑﻞ
 ﺷـﻬﺮﻛﺮد  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري 102ﻣﻲ  ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮ ﻛﺪ ﺑﺎ
 اﺧﺘـﻪ، زﻏـﺎل  ي ﻣﻴﻮه ﺣﺎوي ﺧﺎص ﻏﺬاي ي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي
 ﺟـﺪا  ﻫـﺎ ﻣﻴـﻮه  از ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺮدن، ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﻴﻮه ي ﺗﻬﻴﻪ از ﭘﺲ
 ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑـﻪ  و ﭘـﻮدر  ﺷـﺪه  ﺧﺸـﻚ  يﻣﻴـﻮه  ﺳـﭙﺲ  و ﺷﺪ
 ﺷـﺪه  ﭘـﻮدر  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻏـﺬاي  ﺑﺎ (ﮔﺮم روزاﻧﻪ 2)ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  (.6)ﺷﺪ  آورده در ﻏﺬا ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ دوﺑﺎره و ﻣﺨﻠﻮط
 ﻴﺪﺳـﻔ  ﺑـﺎﻟﻎ  ﻧـﺮ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش 23 ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
ﺑﻪ ( ratsiW -saivilla –sucigevronsutaR) وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ي ﻻﻧﻪ از ﮔﺮم 022 ﺗﺎ 091 وزن
 ﺳـﭙﺲ، . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺧﺮﻳﺪاري( ﺷﺎﭘﻮرﺟﻨﺪي ) اﻫﻮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ
ي داﻧﺸـﻜﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ  ي ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ در ﻻﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻤﺎم
 ﻧﮕﻬـﺪاري  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺷـﺮاﻳﻂ  در اﺻـﻔﻬﺎن  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
 ﻏـﺬا و آب ﺑ ـﻪ آزاداﻧ ـﻪ ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣـﻮش. ﺷـﺪﻧﺪ
 ﺑـﺎ  ﺳـﺎزش  ﺣﺎﻟـﺖ  ﺣﺼـﻮل  ﻣﻨﻈـﻮر   ﺑﻪ. داﺷﺘﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
 ﻫﻔﺘﻪ دو ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎ ﻣﺤﻴﻂ،
  . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻻﻧﻪ در ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮش از ﭘﺲ
ﻳـﻚ  ﺑـﺎ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮش در دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺪل
 ﻣﻮﻧﻮﻫﻴ ــﺪرات آﻟﻮﻛﺴ ــﺎن ﺻ ــﻔﺎﻗﻲ داﺧ ــﻞ ﺗﺰرﻳ ــﻖ ﺑ ــﺎر 
 ﺑـﻪ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 021 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ( 3147A ,ynamreG ,amgiS)
 ﺳ ــﺮم از و ﮔﺮدﻳ ــﺪ اﻳﺠ ــﺎد ﺑ ــﺪن وزن ﻫ ــﺮ ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم  ازاي
(. 11- 21) ﺷـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺣﻼل ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
 ﻧﺎﺷـﺘﺎ  ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺗﺰرﻳﻖ از ﺑﻌﺪ روز ﺳﻪ
 دﻳـﺎﺑﺘﻲ  و ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 اﻓﺰاﻳﺶﻣﻼك دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن، . ﮔﺮدﻳﺪ زﻣﺤﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺪن
 ﻟﻴﺘـﺮ دﺳـﻲ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002- 003ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﻴﻦ 
  (.11، 31) ﺑﻮد
 8 ﮔﺮوه 4 در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش 23
 دﻳـﺎﺑﺘﻲ،  ﻏﻴـﺮ  ﺷـﺎﻫﺪ : اول ﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻳﻲ
 ﺑﻦ ﮔﻠﻲ)دارو  ﺷﺎﻫﺪ: ﺳﻮم ﮔﺮوهدﻳﺎﺑﺘﻲ،  ﺷﺎﻫﺪ: دوم ﮔﺮوه
 (ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/6ﻛﻼﻣﻴﺪ 
دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤ ــﺖ ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺑ ــﺎ : ﭼﻬ ــﺎرم ﮔ ــﺮوهو ( 31- 41)
 ﻫﻔﺘـﻪ  ﭼﻬـﺎر  ﻣﺪتﺑﻪ  ﻛﻪ ﮔﺮم روزاﻧﻪ 2ﺑﺎ دوز  اﺧﺘﻪ زﻏﺎل
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد
 ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻪ در ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش از ﮔﻴﺮي ﺧﻮن
 ﺗﺰرﻳـﻖ  از ﺑﻌـﺪ  ﻫﻔﺘـﻪ  دو ،(1ﻧﻮﺑﺖ ) آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺗﺰرﻳﻖ از
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 و ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم ( 3 ﻧﻮﺑﺖ)ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺮوع و آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺗﺰرﻳﻖ
. ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ اﻧﺴ ــﻮﻟﻴﻦ و ﺳ ــﺮﻣﻲ ﮔﻠ ــﻮﻛﺰ  ﻣﻴ ــﺰان
ي داﺧﻠـﻲ ﺳﻴﻨﻮس اورﺑﻴﺘﺎل ﮔﻮﺷـﻪ  ﻃﺮﻳﻖ از ﮔﻴﺮي ﺧﻮن
 ﻣﻮﻳﻴﻨـﻪ ي ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ  و ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮشﭼﺸﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ  61. ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎم
(. 21) ﺬاﻳﻲ از دﺳﺘﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧـﺎرج ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻮاد ﻏ
 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﺧﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﺧﻮن ﻫﺮ اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ ﺳﭙﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ 04
 ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  دﻗﻴﻘـﻪ  51 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  0003 دور ﺑﺎ ﺳﺮم ي ﺗﻬﻴﻪ
 ﺑﻴﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ،  آﻧﺰﻳﻤـﻲ  ﻛﻴﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ .(51) ﺷﺪﻧﺪ
 و ihcatiH 209 rezylanA citamotuA دﺳــﺘﮕﺎه ﺑــﺎ
اﻻﻳـﺰا  روش ﺑـﺎ و dnibonoM ﻛﻴـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ
  .ﺪﮔﺮدﻳ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 و ﻗﻠـﺐ  ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  در ﻫـﺎ  آزﻣﺎﻳﺶ
 راﻓﺎﺋـﻞ  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻛﻴﻔـﻲ  ﻧﻈﺎرت ﺗﺤﺖ ﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻋﺮوق
 fo tnemtrapeD ,ytisrevinU leafaR .tS ﺑﻠﮋﻳ ــﻚ
 ﺎهآزﻣﺎﻳﺸ ــﮕ و (muigleB ,nevueL ,ygoloimedipE)
 setebaid dna msilobateM dipil tsew htroN
  ﺻ ــﻮرت ﺑﺎﺷ ــﺪ، ﻣ ــﻲ ASU ,seirotarobal hcraeseR
  . ﮔﺮﻓﺖ
 ﮔﻴ ـﺮي، ﺧـﻮن آﺧـﺮﻳﻦ از ﭘ ـﺲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺎﻳ ـﺎن در
 ﺧـﺎرج  ﻫـﺎ  آن ﭘـﺎﻧﻜﺮاس  و ﻛﺸـﺘﻪ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﻣﻮش
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  و ﺷﺴـﺘﻪ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ﺳـﺮم  ﺑﺎ ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ
 01 ﺮﻣﺎﻟﻴﻦﻓ در ﺑﻌﺪي، ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺷﺪن آﻣﺎده و ﺗﺜﺒﻴﺖ
 ﻫـﺎ  ﺑﺎﻓـﺖ  از ﺑﻌـﺪي  ﻣﺮاﺣـﻞ  در. ﺷـﺪﻧﺪ  ﻗـﺮارداده  درﺻﺪ
 ﺑـﻪ  و ﺗﻬﻴـﻪ  ﻣﻴﻜـﺮون  5 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮش و آﺑﮕﻴﺮي
 ﭘﺎﻳﺎن در. ﮔﺮدﻳﺪ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ ﻳﻦاﺋﻮز- ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ روش
 ﻣـﻮرد  ﻻﻧﮕﺮﻫـﺎﻧﺲ  ﺟﺰاﻳـﺮ  ﻗﻄﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﺤﺎظ از ﻫﺎ ﺑﺮش
  (. 51) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  در ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ﻫـﺮ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  يﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑﺮاي 
 و AVONA erusaem detaepeR آزﻣـﻮن  از ﻫـﺎ ﮔـﺮوه 
 ﻫـﻢ  ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﺮوه ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي و tset coh–tsoP DSL
   آزﻣـــﻮن از ﻫـــﺎي زﻣـ ــﺎﻧﻲ  دوره از ﻳـ ــﻚ ﻫـ ــﺮ در
 اﺳـﺘﻔﺎده  tset coh–tsoP DSLو  AVONA yaw–enO
ﻣـﻲ  ﺗﻤﺎ ﺑﺮاي P < 0/50دار  ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﻋﻼوهﺑﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
   .ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ  در ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 1 ﺟـﺪول ﮔﻠـﻮﻛﺰ در ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﺎﻳﻲ  ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  .اﺳﺖ ﺷﺪه آورده
  
  ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3در   ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮشﮔﺮوه  4در ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ)ﻨﺪ ﺧﻮن ﻗ ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 1ﺟﺪول 
  1ﻧﻮﺑﺖ   ﮔﺮوه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  2ﻧﻮﺑﺖ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  3ﻧﻮﺑﺖ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ف ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮا
  96/7 ± 6/2*  37/2 ± 4/6*  65 ± 7/3  ﺷﺎﻫﺪ
  613/4 ± 92/7†  192 ± 13/4†  84/8 ± 1/60  دﻳﺎﺑﺘﻲﺷﺎﻫﺪ 
  501 ± 8/6*†  18/3 ± 21/8*  55/5 ± 1/7  ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ ﮔﻠﻲ+ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
  69/7 ± 11/5*†  77/5 ± 71/54*  05/3 ± 1/61  اﺧﺘﻪ زﻏﺎل+ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﮔﺮوهدار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎ ﻣﻌﻨﻲ  P< 0/10*
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  ﻧﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3در   ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮشﻫﺎي  ﮔﺮوهدر ( ﭘﻴﻜﺎ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم  ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 2ﺟﺪول 
  1ﻧﻮﺑﺖ   ﮔﺮوه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  2ﻧﻮﺑﺖ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﻧ
  3ﻧﻮﺑﺖ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  2/21 ± 0/43*  1/19 ± 0/61  2/40 ± 0/31  ﺷﺎﻫﺪ
  0/69 ± 0/91†  1/43 ± 0/1†  2/21 ± 0/81  دﻳﺎﺑﺘﻲﺷﺎﻫﺪ 
  1/89 ± 0/41*  1/7 ± 0/71  2/2 ± 0/2  ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ ﮔﻠﻲ+ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
  2/1 ± 0/91*  2/1 ± 0/61*  2/4 ± 0/81  اﺧﺘﻪ زﻏﺎل+ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  در ﮔﺮوه اﻧﺴﻮﻟﻴﻦدار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ P < 0/50*
  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ  ﻳﻚ ﮔﺮوهدر  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦدار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ P < 0/50 †
  
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه 1 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﭼﻨﺎن آن
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ از ﺣﺎﺻﻞ
 آﻟﻮﻛﺴـﺎن  ﺗﺰرﻳﻖ ازﻗﺒﻞ ) 1 ﻧﻮﺑﺖ در ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان
. ﻧﺪاﺷﺖداري  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ (ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺮوع و
 دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  در ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﻣﻴﺰان 3 و 2 ﻧﻮﺑﺖ در
. داد ﻧﺸـﺎن  دار ﻣﻌﻨـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑ ــﺎ ﺗﻴﻤ ــﺎر ﮔ ــﺮوه و دارو ﺷ ــﺎﻫﺪ ﮔ ــﺮوه در ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ
 ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان( دوره ﻳﺎنﭘﺎ) 3 ﻧﻮﺑﺖ در اﺧﺘﻪ زﻏﺎل
 .داﺷـﺖ  داريﻣﻌﻨـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ ( دوره ياﺑﺘﺪا) 1 ﻧﻮﺑﺖ ﻪﺑ
 ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ
 ﮔـﺮوه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه در ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ
  .ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ وﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دارو ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن در ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه آورده 2 ﺟﺪول در ﺳﻪ ﻧﻮﻳﺖ در
 ﺳـﺮﻣﻲ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان  دﻫﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
 ﻧﺸـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ در 1 ﻧﻮﺑﺖ
 ﻧﺴـﺒﺖ  دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﮔـﺮوه  در اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻴﺰان 2 ﻧﻮﺑﺖ در وﻟﻲ
. داﺷـﺖ  دارﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  اﺧﺘـﻪ زﻏـﺎل  ﺑـﺎ  ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ
 ﺷـﺎﻫﺪ ﮔـﺮوه  در اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان 3 ﻧﻮﺑـﺖ  در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 ﻧﺸـﺎن  دارﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻫـﺎ  ﮔﺮوه ي ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺴﺒﺖﻧ دﻳﺎﺑﺘﻲ
 ﺗﻴﻤـﺎر  در ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻗﺎﺑﻞ .داد
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ 2 ﻧﻮﺑﺖ در ﻫﻢ و 1ﻧﻮﺑﺖ  در ﻫﻢ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ﺑﺎ
  .ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ وﻟﻲ داﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دارو ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
اﺧﺘﻪ ﺑﺮ  زﻏﺎل ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﻮه 3در ﺟﺪول 
  .ﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧ
  
 در( ﻴﻜﺮونﻣ)ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .3ﺟﺪول 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﺮوه
  ﻗﻄﺮ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ  ﮔﺮوه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  1/12 ± 0/60*  ﺷﺎﻫﺪ
  0/65 ± 0/30  دﻳﺎﺑﺘﻲﺷﺎﻫﺪ 
  1/50 ± 0/1*  ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ ﮔﻠﻲ+ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
  1/30 ± 0/11*  اﺧﺘﻪ زﻏﺎل+ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  در ﮔﺮوه ﻗﻄﺮ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲدار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ P < 0/50*
  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ
  
 ﻫﻴﺴـﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺑﺮرﺳـﻲ  و 3 ﺟـﺪول  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ
 ي اﻧـﺪازه  ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ( 1ﺷﻜﻞ ) ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺟﺰاﻳﺮ
 ؛ﺑﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ در ﺟﺰاﻳﺮ
 در دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه در ﺟﺰاﻳﺮ اﻳﻦ ي اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ
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   و ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﻠﻲ ﮔﺮوه( C) دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه( B) ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه( A): ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻘﻄﻊ در ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺟﺰاﻳﺮ. 1 ﺷﻜﻞ
 اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺮوه( G)
 
  ﺑﺤﺚ
 آﻟﻮﻛﺴﺎن از ﻳﻚ ﻧﻮع دﻳﺎﺑﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 021 دوز ﺑـﺎ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ﺳﺮم در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﻧﻮﻫﻴﺪرات
 ﺑـﻪ  و ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﺑـﺪن  وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
. ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺻـﻔﺎﻗﻲ  درون ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺻﻮرت
 اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ،دﻳﺎﺑﺖ اﻳﺠﺎد از ﭘﺲ
 و ﺎﻫﺶﻛ ـ دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  در داريﻣﻌﻨـﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪ
. ﻳﺎﻓـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ داري ﻣﻌﻨـﻲ ﻃـﻮر ﺑـﻪ ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﻏﻠﻈـﺖ
 ﮔـﺮوه  در ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺟﺰاﻳـﺮ  ﺗﻌـﺪاد  و ﺟﺰاﻳـﺮ  ياﻧـﺪازه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ) ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮرد  ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺗـﺮ  ﻛﻮﭼﻚ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ( ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه و اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ
   ي ﻗﺒﻠـﻲ ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑ ـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﻮد ﻛﻤﺘـﺮ و
  .ﺑﻮد ﻫﻤﺴﻮ (11، 31–41، 61)
 از ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﺑـﺎ  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻋﻠﺖ ﺑﻪ آﻟﻮﻛﺴﺎن
 ﻳـﺎ  و ﺷﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺘﺎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻃﺮﻳﻖ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﻣـﺎده  اﻳـﻦ  ،ﻃﺮﻓـﻲ  از .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻳﻦ داﺧﻞ
 ،ﺷـﺪه  ﭘـﺎﻧﻜﺮاس  ﺟﺰاﻳﺮ در اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻗﻨـﺪ  ﻏﻠﻈـﺖ  و اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺪاﺗﻴﻮاﻛﺴـﻴ  اﺳـﺘﺮس  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺐ
 اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺗﺮﺷﺢ ﻓﻘﺪان و ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮن
 ﻓﻌـﺎل  ﻣﻮﺟـﺐ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﻘﺪان. (71–91)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
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 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻪ  ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻧﺰﻳﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﮔﻠﻮﻛﺰ
 ﻓﻌﺎل ﻦ،اﻧﺴﻮﻟﻴ ﻋﺪم ﻋﻠﺖﺑﻪ  ﺣﺎل ،ﺑﻮد ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﻓﺴـﻔﺮﻳﻠﻪ ﮔﻠـﻮﻛﺰ از ﻓﺴـﻔﺎت ﺷـﺪن ﺟـﺪا ﺳـﺒﺐ ،ﺷـﺪه
 دوﺑﺎره ﺗﺎ دﻫﺪ ﻣﻲ اﺟﺎزه آزاد ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ و ﮔﺮدد ﻣﻲ
  (.02) ﺷﻮد ﺧﻮن وارد ﻛﺒﺪ از
 ﮔـﺮوه  در ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻏﻠﻈﺖ ،اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ
 .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ يدار ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 از اﺳــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ 7002 ﺳ ــﺎل در ﻫﻤﻜ ــﺎران و ebamaY
 ﺑﻪ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﺧﺎﻧﻮاده از silaniciffo sunroC ي ﻋﺼﺎره
 ﻛـﻪ  ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي رت ﺑﻪ ﺧﻮارﻛﻲ ﺻﻮرت
 در ﺧـﻮن ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟـﺐ ﻋﺼـﺎره اﻳـﻦ
 ﻣـﺎ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  از ﺑﺨﺸـﻲ  ﺑﺎ ﻛﻪ( 12) ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي رت
 ﺣـﺎوي  اﺧﺘـﻪ زﻏـﺎل  يﻣﻴـﻮه  ﻛـﻪ  آن ﺟﺎﻳﻲ از. ﺑﻮد ﻫﻤﺴﻮ
 ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ زﻳﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  1002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و iustaM ﺗﻮﺳﻂ
 ﻣﻬـﺎر  و ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻫـﺎ  آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ از ﻏﻨﻲ ي ﻋﺼﺎره
 آﻟﻔـﺎ  آﻧـﺰﻳﻢ (. 22) ﮔﺮدد ﻣﻲﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪاز - α آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﮔﻮارﺷـﻲ  ﻫـﺎي  آﻧﺰﻳﻢ ﺟﻤﻠﻪ از ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪاز
 ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دارﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
 ﻫﻴ ــﺪروﻟﻴﺰ از ﻣ ــﺎﻧﻊ آﻧ ــﺰﻳﻢ اﻳ ــﻦ ﻣﻬ ــﺎر ﻛ ــﻪ رﺳ ــﺪ ﻣ ــﻲ 
 را ﺧـﻮن  ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  در ،ﺷﺪه ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ
   ﺳ ــﻴﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﺣ ــﺎوي اﺧﺘ ــﻪ زﻏ ــﺎل ي هﻮﻣﻴ ــ
 adusT ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻃﺒﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﮔﻮﻛﻮزﻳﺪ -3
 ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﻬﺒ ـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ 3002 ﺳـﺎل در ﻫﻤﻜـﺎران و
 ﻣـﻲ در  ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﻴﻴﺪﺑﻬﺒﻮد  و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎﻳﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ،
 و arahamaYﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻃﺒـﻖ (. 32) ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻫـﺎ  ﻣﻮش
 ﻧـﻮﻋﻲ  اﻟﻜﻠـﻲ  ي ﻋﺼـﺎره  ﻛـﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻜﺎران
 ﺑﻴـﺎن  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳـﺒﺐ ( silaniciffo sunroC) اﺧﺘﻪ زﻏﺎل
 ﺑـﺎ ﺷـﺪه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻫـﺎي ﻣـﻮش در 4TULGژن ANRm
 ي ﮔﻴﺮﻧ ـﺪه 4TULG(. 01) ﮔـﺮدد ﻣـﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳـﻴﻦ
 اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﮔﻠﻮﻛﺰ
 ﺳـﻠﻮل  ﺗﻮﺳـﻂ  ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺟﺬب ﺳﺒﺐ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮع
 ﺳـﺒﺐ  ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ از ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪه، اي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
  .ﮔﺮدد ﺳﺮم ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺎﻫﺶ
 8002 ﺳـــﺎل  در ﻫﻤﻜـــﺎران  و nehC ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻣﻴﻮه ي ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻛﺮد ﻣﺸﺨﺺ
 آﻧـﺰﻳﻢ . ﮔـﺮدد  ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  -6 ﮔﻠﻮﻛﺰ ژن ﺑﻴﺎن ﻣﻬﺎر ﻣﻮﺟﺐ
 ﮔﻠـﻮﻛﺰ  از ﻓﺴـﻔﺎت  ﻛﺮدن ﺟﺪا ﺳﺒﺐ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز -6 ﮔﻠﻮﻛﺰ
 ﺗـﺎ  دﻫـﺪ  ﻣﻲ اﺟﺎزه ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ و دﻮﺷ ﻣﻲ ﻓﺴﻔﺮﻳﻠﻪ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .ﺷـﻮد ﺧـﻮن وارد ﻛﺒـﺪ از ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺪد
 را ﺮﺑﻮﻛﺴـﻴﻨﺎز ﻛ ﭘﻴـﺮوات  ﻓﺴﻔﻮاﻧﻮل ،اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻋﺼﺎره
در  ،ﺷـﺪه  ﻛﺒـﺪي  ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺌﻮژﻧﺰ ﻣﻬﺎر ﻣﻮﺟﺐ ،ﻣﻬﺎر ﻛﺮده
  (.42) ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﭼـﻮن ﺛﺮيﺆﻣ ـ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  داراي اﺧﺘـﻪ زﻏـﺎل  يﻣﻴـﻮه 
 و orodoeT ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت. ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ اﺳ ــﻴﺪ اوﻟﺌﻨﻮﻟﻴ ــﻚ
 داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 8002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران
 ﺳـﺎز  ﻓﻌـﺎل  و ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪاز آﻟﻔﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﺎري ﺧﺎﺻﻴﺖ
 رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻪاﺳﺖ  ﺑﻮده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ –G رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي
 رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎ  اﻳـﻦ  ﻃﺮﻳـﻖ  از اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﺐ
  .(52) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ،ﺷﺪه
 در اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان  آﻣـﺪه  ﺑﻪ دﺳـﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه در 3و ﻧﻮﺑﺖ  2 ﻧﻮﺑﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. داﺷﺖ يدار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺪﺷﺎ ﮔﺮوه
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  داراي اﺧﺘـﻪ  زﻏـﺎل  ي ﻣﻴـﻮه  داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻗﺒﻠﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻃﺒﻖ. اﺳﺖ اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻨﻮﻟﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻨﻲ
 6002 ﺳـﺎل در ﻫﻤﻜـﺎران و usH ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم
 ﺗﺮﺷـﺢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ  اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ







  و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻤﺴﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﭘﺎﻧﻜﺮاس يﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ و ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺧﻮن، ﻗﻨﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻮهﻴﻣ اﺛﺮ
  539  0931 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺷﻬﺮﻳﻮر/ 741ﺷﻤﺎره /  92ﺳﺎل  –ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
 ﺑﺘـﺎ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  M و ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ
 ﻣﻮﺟـﺐ  ﻃﺮﻳـﻖ  اﻳـﻦ  از در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  و ﮔﺮدد ﻣﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس
 اﺳـﺖ  ذﻛـﺮ  ﻗﺎﺑﻞ(. 62) ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻫـﺎﻳﻲ  ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  زﻳـﺮ  داراي ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻪ
وﺟـﻮد  ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺘﺎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در آن 3M ﻧﻮع ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﭘﭙﺘﻴـﺪ  - C ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دارد
 اﺳـﺖ،  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  ﺗﺮﺷـﺢ  ﻓﺮﻋـﻲ  ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ
  .(62–72)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
 ﻧﺸـﺎن  6002 ﺳـﺎل  درو ﻫﻤﻜـﺎران  gnahZ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ي ﻣﻴـﻮه  در ﻣﻮﺟـﻮد  اﺳـﻴﺪ  ﻳﻮرﺳـﻴﻠﻴﻚ  و ﻟﻮﮔﺎﻧﻴﻦ ﻛﻪ داد
 و ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  ﺗﻴـﺮوزﻳﻦ  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻬـﺎر  ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  اﺧﺘـﻪ  زﻏﺎل
 ﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﻛـﻪ  دارد را ﻛﻴﻨـﺎز  ﻛﺮﺑﻮﻛﺴـﻲ  ﭘﻴﺮوات ﻓﺴﻔﻮاﻧﻮل
 ﻣﺤـﺮك  و ﺳـﻨﺘﺘﺎز  اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ  اﺛـﺮات  ﺑـﺮاي  ﺧﻮﺑﻲ ي ﻛﻨﻨﺪه
  (.82) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺟﺬب
 اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﺳﺮﺷﺎر اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻣﻴﻮه
 ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ  و ﻫﺎ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺳـﺎل  در ﻫﻤﻜـﺎران  و masakarpayaJ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳـﺒﺐ  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﻛـﺮد  ﻣﺸﺨﺺ 5002
 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد و ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ - β ي ﺣﻠﻘﻪ روي ﺑﺮ
  (.9) دارد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان و
 اﺳـﻴﺪ  ﻳﻮرﺳـﻠﻴﻚ  و آﻧﺘﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﻣﻮﺟـﺐ  اﺧﺘـﻪ  زﻏﺎل ي در ﻣﻴﻮه ﻣﻮﺟﻮد
 ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ ﺒﺐﺳ و ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺟﺰاﻳﺮ
 ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ  و ﺗﺮﺷـﺢ  ﺑـﺮ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ﻛﻪ
  (.6) ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﻴﺮاﻧﺲ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 اﺧﺘـﻪ زﻏـﺎل ي ﻣﻴـﻮه در ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت دﻳﮕـﺮ از
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ اﺳـﻴﺪ اوﻟﺌﻨﻮﻟﻴـﻚ و ﭘﻼرﮔﻮﻧﻴـﺪﻳﻦ
 در( 92) ﻫﻤﻜﺎران و yoR و( 52) ﻫﻤﻜﺎران و orodoeT
 ﺗﺮﺷـﺢ  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد 8002 ﺳﺎل
 در اﺳـﻴﺪ  اوﻟﺌﻨﻮﻟﻴـﻚ  ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ  ؛ﮔـﺮدد  ﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
 ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  واﻛـﻨﺶ  ﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﺳﺒﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 اﺷـﺒﺎع  ﻛﺮﺑﻮﻧﻴـﻞ  و - hs ﻣﺜـﻞ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻓﻴـﻞ  ﻫـﺎي  ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻋﺚ ،ﺷﺪه اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻨﻮﻟﻴﻚ ي ﻧﺸﺪه
 ﭘﻼرﮔﻮﻧﻴـﺪﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻃﺮﻳﻖ از
  (.4) دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 1/4را  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ
 داريﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در
 ؛ﺷـﺪ  دﻳﺪه ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺮوه در
 ي اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه در ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
 اﻣـﺮ  ﻦاﻳ  ـ .ﻳﺎﻓـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺰاﻳﺮ
 ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺮ اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻣﻴﻮه اﺛﺮ از ﺣﺎﻛﻲ
 ﺣـﺎوي  اﺧﺘﻪ زﻏﺎل ي ﻣﻴﻮه ﻛﻪ ﺟﺎ آن از. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس
ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣـﻲ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﺟﻤﻠـﻪ از ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت
 ﻣﻴـﺰان  دﻳﺎﺑﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺪل در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 در( seiceps negyxo evitcaeRﻳﺎ  SOR) ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن
 اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﭘﺎﻧﻜﺮاﺳـﻲ  ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺎي لﺳﻠﻮ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  و اﻳﺠـﺎد ﻫﺎﻳﭙﺮﮔﻠﻴﺴـﻤﻲ ﻣـﺰﻣﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ . (03–13)ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  ﺧﻮن ﻗﻨﺪ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﮔﻴـﺎه  اﻳـﻦ  در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ
 ﺑـﻪ  و ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪﻫﺎ  ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻛﺮدن ﺟﺎروب ﻧﻈﻴﺮ ﻴﺮﻣﺴ ﭼﻨﺪﻳﻦ از ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺧﺼﻮص
 از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﻓﻌـﺎل،  اﻛﺴـﻴﮋن  وﻳـﮋه  ﺑﻪ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل
 ﻓﻠـﺰي  ﻫـﺎي  ﻳـﻮن  ﻛﺮدن ﺷﻴﻼت و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
 ﺑـﺮ  آزاد ﻫـﺎي رادﻳﻜـﺎل  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺻـﺪﻣﺎت  ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺟﺐ
  (.23) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻓﺖ
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﻴﻤـﺎري  ﺑـﺮاي  دﺳـﺘﺮس  در ﻫـﺎي  روش ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، رژﻳﻢ حاﺻﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺎﺑﺖ
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ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻟو ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ  ﻲـﻨﺒﻣ  ﺮـﺑ  تاﺮـﺛا 
ﺪﺿ ﺖﺑﺎﻳد لﺎﻏز ،ﻪﺘﺧا  هدﺎﻔﺘـﺳا زا  ﻦـﻳا  هﺎـﻴﮔ رد  ﻢـﻳژر 
ﻲﻳاﺬﻏ داﺮﻓا ﻪﻴﺻﻮﺗ ﻲﻣ ددﺮﮔ و  ﻪـﺑ  ﺮـﻈﻧ  ﻲـﻣ  ﺪـﺳر  ﻦـﻳا 
تاﺮﺛا ﻪﺑ  ﺖـﻠﻋ  دﻮـﺟو  تﺎـﺒﻴﻛﺮﺗ  ﻲـﺘﻧآ  ناﺪﻴـﺴﻛا  ﺮـﻴﻈﻧ
آﻦﻴﻧﺎﻴﺳﻮﺘﻧ يﺎﻫ دﻮﺟﻮﻣ رد هﻮﻴﻣ ي لﺎﻏز ﻪﺘﺧا  ﺪـﺷﺎﺑ . ﺮـﻫ
ﺪــﻨﭼ مزﻻ ﺖــﺳا ﺎــﺗ ﺎــﺑ تﺎــﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴــﺷﻮﻴﺑ و 
ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻛﺎﻣرﺎﻓ رﺎﻴﺴﺑ ﻦﻳا تاﺮﺛا درﻮﻣ ﺪﻴﻳﺄﺗ راﺮﻗ  دﺮـﻴﮔ .
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ  
ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺐﻟﺎﻗ حﺮﻃ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  ﺪﻛ554 ﺎﺑ ﺖﻳﺎﻤﺣ 
ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺰﻛﺮﻣ  تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ  نﺎـﻫﺎﻴﮔ  ﻲـﻳوراد 
ﮕﺸﻧادهﺎ مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ دﺮﻛﺮﻬﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﺷ .ﻦﻳﺪﺑ   ﻪﻠﻴـﺳو زا 
نارﺎﻜﻤﻫ مﺮﺘﺤﻣ ﺰﻛﺮﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻲﻳوراد  هﺎﮕـﺸﻧاد 
مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ دﺮﻛﺮﻬﺷ و ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ زا رﺎﻛﺮﺳ  ﻢﻧﺎـﺧ  ﺎـﺴﻬﻣ 
ﻲﻨﻳﺪﺑﺎﻋ ﺖﻬﺟ مﺎﺠﻧا ﺰﻴﻟﺎﻧآ يرﺎﻣآ ﻲﻧادرﺪﻗ ﻲﻣ دﻮﺷ.  
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Effects of Cornus Mas L. on Blood Glucose, Insulin and Histopathology 
of Pancreas in Alloxan-Induced Diabetic Rats 
 
Fatemeh Shamsi MSc1, Sedigheh Asgari PhD2, Mahmoud Rafieian PhD3,  
Somayeh Kazemi MSc1, Azadeh Adelnia MSc1 
 
Abstract 
Background: Diabetes is a chronic disease characterized by elevated blood glucose levels and distur-
bances in carbohydrate, fat and protein metabolism. Cornus mas (cornaceae) is one of the major medi-
cinal plants in Asian countries that cotained high level of anthocyanins with potential to prevent 
hyperglycemia and obesity. In this study, we investigated antidiabetic effects of cornus mas in com-
pared to glibenclamid as a standard drug on alloxan-induced diabetic rats.  
Methods: Thirty two male Wistar rats (190-240 g) were divided into four groups (n = 8): group 1 
nondiabetic rats, group 2 alloxan-induced diabetic rats with no treatment, group 3 alloxan-induced di-
abetic rats treated with glibenclamid (0.6 mg/kg body weight) and group 4 alloxan-induced diabetic 
rats treated with cornus mas fruit 2 g daily for 4 weeks. Diabetes was induced by single intraperitoneal 
injection of alloxan 120 (mg/kg body weight). 
Findings: The results indicated that treatment with cornus mas fruit orally significantly reduced blood 
glucose levels and increased insulin levels in treatment of diabetic rats compared with no treatment 
diabetic group. Concurrent histological studies of the pancreas demonstrated the same results. On the 
base of histological results, cornus mas have a significant on increasing the size of pancreatic islets 
than diabetic groups (P < 0.05).  
Conclusion: Our results showed that cornus mas fruit has antidiabetic effects and can improve pan-
creas damage caused by free radicals in diabetes. The effects of this fruit can occur due to the presence 
of anthocyanin and other antioxidant compounds. 
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